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 En el mes de junio de 2010 nuestro equipo de la Universidad de Alicante realizó una 
prospección en el palmeral de Figuig (Fig. 1). Se perseguía evaluar el estado fitosanitario de 
los individuos de Phoenix dactylifera (palmera datilera) de dicho palmeral, así como la posible 
presencia del picudo rojo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus. 
 
 
Fig. 1. Palmeral de Figuig 
 
 Como consecuencia de estudios previos ecológico-culturales, se delimitaron cinco zonas 
en el palmeral de Figuig (Fig. 2). En la zona 1 , próxima al sistema de riego (no tradicional) 
poseía huertos de tamaño variable. La zona 2, en el centro del palmeral, coincidía con el primer 
foco de  Bayoud. En dicha zona se localiza el sistema de riego tradicional del Palmeral de 
Figuig. La zona 3, presentaba huertos en uso y abandonados. La zona 4 se caracterizaba por 
su naturaleza arenosa. La zona 5, correspondía a nuevas plantaciones de palmeras. En cada 
zona se determinó la incidencia, mediante métodos visuales, de plagas y enfermedades de las 
palmeras.  
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Fig. 2. Zonas de estudio en el palmeral de Figuig.  
Mapa cortesía de Eduardo Seva (Universidad de Alicante). 
 
 En concreto en este estudio se determinó la presencia de patogenos fungicos Fusarium 
oxysporum f.sp. albedinis (Bayoud), Mauginiella scaettae (Khamedj) y Graphiola phoenicis.Se 
diseñó y manejó una escala cualitativa de severidad de Bayoud, para poder valorar la 
incidencia de éste en el palmeral (Tabla 1). Tambien se estimo la infestación por insectos 
fitofagos (Phoenicococcus marlatti y Rhynchophorus ferrugineus).  
 
Tabla 1: Escala cualitativa de severidad de la infección por Bayoud en palmeras. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Referente a las enfermedades fúngicas (Fig. 3), aproximadamente el 6% estaban afectadas por 
Bayoud (F. oxysporum f.sp. albedinis) (Fig. 4A) el 18% presentaban infección por G. phoenicis 
(Fig. 4B) y el 7% mostraban síntomas de Khamedj (M. scaettae) (Fig. 4C) .  
 
Con respecto a los daños ocasionados por insectos ) (Fig. 3), se determinó que cerca del 
19% de las palmeras prospectadas presentaban P. marlatti (cochinilla roja) (Fig. 4D). El 8% de 
las palmeras presentaban mordeduras en las hojas, probablemente causadas por ortópteros 
(muy abundantes en la zona) (Fig. 4E). No se encontraron ni signos, ni síntomas de infestación 
por picudo rojo (R. ferrugineus)(Fig. 3). 
  
Nivel de infección Características 
0 Sin síntomas 
1 Sólo en hijuelos 
2 Hojas externas secas 
3 Palmera muerta 
3 
 Menos del 1% de las palmeras presentaban falta de simetría en la corona foliar (Fig. 3). 
 
 
Fig. 3: Enfermedades fúngicas y plagas asociadas al palmeral de Figuig. 
 
 
Fig. 4: Síntomas y signos de problemas fitosanitarios asociados a las palmeras en el palmeral de 
Figuig. A) Bayoud. B) Graphiola phoenicis. C) Khamedj. D) Cochinilla roja. E) Mordedura por ortópteros. 
  
 Al analizar el estado fitosanitario de las palmeras por zonas de muestreo, observamos 
que las zonas afectadas por Bayoud fueron la 1, 3, 4 y 5 con una incidencia de 
aproximadamente del 15%, 3%, 12% y 12% respectivamente (Fig. 5). La zona 2 fue la única en 
no presento plantas con síntomas visuales del Bayoud (Fig. 5). Con respecto a G. phoenicis las 
zonas 3 y 4 fueron las que mostraron mayor incidencia de la enfermedad con valores de 42% y 
29% respectivamente. 
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Fig. 5: Problemas fitosanitarios asociados al palmeral de Figuig por zonas de estudio. 
  
En la Fig. 6 se muestran niveles de severidad por Bayoud según criterio cualitativo (Tabla 1) en 
las palmeras de Figuig objeto de muestreo. 
 
 
Fig. 6: Nivel de infección por Bayoud según criterio cualitativo. 
 
 En la Fig. 7 se muestra la severidad de la infección de Bayoud según la variedad de 
palmera datilera. Las variedades Bouffaggousse y Admam son las que presentaron una mayor 
incidencia de la enfermedad, con un 42% y un 18% de palmeras afectadas respectivamente. 
En cambio, Assian y Aziza fueron las variedades, con un mayor número muestral, que 
presentan una menor incidencia de Bayoud, con un 5% y un 1% respectivamente. 
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Fig. 7: Incidencia del Bayoud por variedades de palmera datilera (P. dactylifera) en el Palmeral de 
Figuig. Sobre cada barra se representa el porcentaje de  Bayoud en la variedad de P. dactylifera 
correspondiente. 
 
 Nuestro estudio es posterior a un trabajo previo muy exhaustivo sobre el estado del 
palmeral de Figuig y la incidencia del Bayoud en el mismo Hakkou y Bouakka, (2004). En dicho 
estudio se indicaba que  había una incidencia de Bayoud del 5.68%. En consecuencia, nuestro 
estudio 6 años posterior confirman dicho resultado. En el caso de nuestro prospección la 
variedad Bouffaggousse fue la más afectada por el Bayoud (42%), en 2004 dicha incidencia fue 
de aproximadamente el 10%. Estas diferencias pueden ser debidas a factores de muestreo ya 
que la variedad según Hakkou y Bouakka (2004) es minoritaria en el palmeral o a un aumento 
real en la incidencia de la enfermedad en los últimos años. 
 
 La presente prospección indica que existen diversos agentes patógenos y plagas que 
afectan al palmeral de Figuig. En el caso de las enfermedades fúngicas, el Bayoud posee una 
incidencia y severidad variables según el área del palmeral y de las variedades de palmeras. 
Probablemente existan en la dispersión de la enfermedad factores tanto antrópicos, como 
biológicos. El resto de los patógenos fúngicos, a pesar de su incidencia, no suponen una 
importante amenaza para la supervivencia del palmeral. Con respecto a las plagas, la mayor 
incidencia es de  cochinilla roja, que tampoco supone un elevado riesgo.  
 Aunque no se haya detectado el picudo rojo, se hace necesario el mantener un control 
en el transporte de material vegetal, que impida la entrada de esta plaga. 
 La colaboración multidisciplinar entre equipos marroquíes y españoles sería deseable en 
la salvaguarda del patrimonio cultural, biológico y social que suponen los oasis de Marruecos y 
España. 
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